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KESIMI'I'LA" lJA,\ SARA" 

VI.L Kesimpulan 
L 	 Dari hasil rcnchtian {hdapJ.tkan rase gcrak yang opt1!nal unlUk 
mctnlsahkan carnpuran Panls::lalnoL Koftema dan Prtlplf.:na/{J!' da1um 
sedJaan tablet yaitu fa::,(; gcrak dcngan kompusb! (;lil ils<.;t..H k!ll~ol{i!m 
mdanot"'" 5 4,5 05. 
2, 	 Penerapan metode Kromatl.)gmtt Lapis Tiris~lkn;.iilJmt:ll ulltuk pt::l1('lapa:l 
campuran Parasclmr.ol, l\.olkmu dan Propifclluon dtlakukan ol:!:gan UJl 
valida!)! meliputi sckktivitu::.. lin,critas, homogcnitas "akumsi dan preSl:;! 
Ujl seiekliVlt3S memenuh\ :.yar:11 d~ngan harga l:{!:; kblh dan 151),2'1 dan 
4,86). UJI limeritas mClnenuhl syamt dcngan harga Vxo Parasctamol, 
KotTema dan PropifenaiJHl yang \..urang dan r tabel 1(1,959) Ilomog..:nnas 
harganya memenuhi syarat yaitu dengan harga ?\V yang kllrang dan F 
tabel {3,180) pada d~rajal kepcn:ayaan 95% Akmasl dlperokh hasl! 0 0 
recovery yang mt!l1l~nUhl svarat (antara 95~105°:Q), IlfHTH.n harca KV 
Parasetamol dan Propd~naLon kurang m~mcr,uhl :,~arut : Il'bih d~ltI 5 u-o;, 
Ujl prcsisl dlPCrolch harg" Kor!i.:ma yang kurang ll1~rn":!lurll syar,-lt yaltu 
lebih daTi 5 %_ 
VI.2. Saran 
Metode KLT-Densitomelf! Inl dapal olgunakan s(!bagai salah salU metode 
alternatif untuk penetapan kadar campuran Para~c\an1ol. Koffeina dan 
Propifenazon dalam sediaan tabId 
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